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Colonia escolar de E L MAÑANA 
r IDA PAKA LA MALVARE OSA.—UNA DESPE-
J DIDA EMOCIONANTE Y UN RECIBI-
MIENTO ENTUSIASTA 
£n verdad emocionante ha sido la salida de los colonos en el 
pode esta mañana. Emocionante,'por la gozosa impaciencia de 
^muchachos, vestida con todas las galas de la esperanza y teñida 
¡Tazul del color de ese Mediterráneo glorioso que será para ellos 
fuente de salud y delicias. Emocionante también por la congoja 
aradecida de las madres que esperan ver regresar a sus tiernos 
hMos henchidos de sol, remozados por la brisa marina, rebosantes 
de alegría, de esa alegría explosiva de la infancia que sólo la salud 
presta. -
Tras una noche de insomnio, un poco atormentada por el deseo 
vehementísimo, ansioso, de ver llegado el momento de la partida, 
los pequeños acudieron puntuales ¡cómo no! a la puerta de la Casa 
déla Ciudad, de donde han salido para la Estación acompañados 
por el señor deán de la Catedral don Antonio Buj, concejal don 
Fermín Rodríguez, profesores de la Graduada señores Valero y 
Ugedo y por nuestro director. 
Abría marcha la Banda municipal ejecutando alegres composi-
ciones que parecían traducir y hacer llegar a los oídos de los dor-
midos turolenses el alborozo de los corazones infantiles que deja-
ban unos días la ciudad seca, elevada y recia por la suavidad 
dulzona y amable de las brisas mediterráneas. 
Al llegar a la estación y también amenizado por la Banda, se les 
sirvió a los escolares suculento desayuno, que han tomado con ex-
tente apetito. Transcurridos unos minutos entró en agujas el co-
rreo tan impacientemente esperado, subiendo los niños v sus 
acompañantes don Antonio Buj y don Antonio Ugcdo a un coche 
galantemente preparado por el jefe de estación, don Manuel Pa-
checo, estimado amigo nuestro, a quien damos las más expresivas 
gracias por todas las facilidades que ha dado para la máxima co-
modidad de los niños. 
Y llegó el momento de la separación, que oone un agridulce 
pesar en el pecho de los familiares, sintiendo a la vez la pena de la 
inminente ausencia y la esperanza de ver mejorados a sus chicos. 
Partió el convoy entre los vítores de todos los presentes^ atraídos 
por la conmovedora simpatía de la escena y regresamos lentamen-
te a la ciudad, subiendo la <- scalinata bajo los primeros ardores del 
sol matutino y con un poco de añoranza, lamentando no poder pre-
.senciar la efemérides más interesante y sugestiva dé la excursión 
^e será: la expectación encantada de los pequeños al enfrentarse 
Poi primera vez con el mar inmenso, misterioso, eterno, siempre 
^ual y, sin embargo, siempre nuevo y arráyente. 
SERPENTINAS 
FELIZ LLEGADA DE LOS EXPEDICIONARIOS 
A- las cinco de la tarde recibimos un telegrama urgente expedido 
Por nuestro queridísimo señor Deán que dice así: 
«Viaje felicísimo, niños entusiasmados. Llegada a Vnlencia han 
1 Orecibidos por una Comisión municipal; el director del Sana-
0ri0, doctor López Trigo; Tunta de la colonia aragonesa; don Ma-
r 10ran y persónal de «Pavimentos Asfálticos»; numerosos tu-
nses ^ ia colonia aragonesa de Valencia y personal subalter-
el Sanatorio. Acompañados niños a la plava los hemos dejado 
finiendo. 
Menú: Paella a la marinera, rosbif, thon mariné, helado de fresa, 
Su? frUtaS-~Deán-8 
tro ̂  ten^an una feüz estancia en la playa mediterránea es nues-
eseo! Y,»ahora, a preparar la segunda expedición. 
M É T O D O A S U E R O 
El docu 0r Gómez Fantova, especialista en . garganta, nariz y 
W , Cate(Írático del Instituto de SAN SEBASTIAN, practicará 
i^tlCaS Curas del trigémino en el H O T E L ARAGON los 
y 7-de nueve a deco y de tres a seis. 
| Í |AL]SIS, NEURALGIAS, ESTREÑIMIENTO, 
HEMORROIDES, VARICES, PICORES, etc. 
eieW05 de casos íraíados personalmeníe con éxito 
Las maravillas 
del Circo 
Me dijo un amigo: —¿Vamos?—, 
y — ¡ V a m o s ! - , dije enseguida, 
porque yo, siendo muy serio, 
soy tentadico a la risa. 
Y a eso de las diez y media, 
minuto abajo o arriba, 
ya estaba repantigado 
y con m i faz beatífica 
en la silla con listones 
de penetrantes aristas, 
que por clasificación 
al l í me co r r e spond í a , 
para ver c ó m o d a m e n t e 
la serie larga y continua 
de maravillas pasmosas 
del gran «Circo Maravillas» 
Como el calor es un fresco 
que obra con suma malicia 
porque dilata los cuerpos 
y no dilata las sillas, 
y como m i amigo es hombre 
de más de trescientas libras, 
y su convexo p e r í m e t r o 
en su asiento no erbía 
y además se dilataba 
en p roporc ión desmedida; 
yo, que en el flanco derecho 
una señora tenía, 
y en el respaldo una cuerda, 
un alambre y una viga, 
en lugar de dilatarme 
noté que me c o m p r i m í a 
y que el circo era una cuba 
y yo una humilde sardina. 
—¿No nota usted un perfume...? 
—¿Será esencia femenina? 
—Es de romero—, exc lamó 
un poílo de la otra fi la . 
—¿De romero?— Sí: Romero 
es el director... —jAtiza!— 
No lo maté , porque entonces 
empezó la sinfonía 
y se calmaron mis nervios 
y se aplacaron mis iras. 
Después, todo lo anunciado 
salió a las m i l maravillas. 
¡Qué admirac ión! , ¡qué sorpresas!, 
¡qué emociones!, ¡qué delicias! 
¡Cómo en el rostro,de algunos 
se retrataba la envidia 
cuando sacaba el p r e s t í m a n o 
duros de donde quer ía! 
¡Qué gran ministro de Hacienda 
hubiera sido este artista! 
Allí todos disfrutaban: 
loa n iños , porque a p r e n d í a n 
para luego hacer en casa 
los t í t e r e s con las sillas: 
los ancianos, recordando 
el tiempo en que se re ían : 
los gruesos, al ver brincar 
a unas cuantas señori tas. . . 
Bien es verdad que la ropa 
no molestaba a las chicas... 
Los que padecemos cár ies 
¡qué a gusto las dos m a n d í b u l a s 
h u b i é r a m o s permutado 
con la bella Leonila! 
¡Qué carcajadas al ver 
có mo a bofetada l impia 
los clowns en todo momento 
las cont iení ias d i r imían! 
Después de todo, es sistema 
filosófico que imitan 
los hombres y la 5 naciones 
como razón expresiva. 
En f in , todos disfrutaban, 
incluso la policía 
que; sin averiguaciones 
pod ía encontrar la pista... 
A mí.el calor me amargaba, 
un poco la perspectiva^ 
l i l l l l l l H I I I I I I I ^ 
I F E R N A N D O L Ó R B Z | 
IN/I E D I C O 
P A R T O S 
EX-ALUMNO D E L A M A T E R N I D A D D E M A D B I D 
I eonSUlla de 4 a 6 tarde—Víctor Pruneda, 28. Teruel | 
liiiiiiiipiiw^ 
pero me consolé viendo 
a otros que se de r r e t í an . 
Estos otros, claro está 
que eran parejitas mixtas. 
Nadie viendo el espectáculo 
se acordaba de la China, 
n i de la Const i tución, 
n i de las fiebres malignas. 
¡Cuán ajenos al contagio 
es tábamos , de las mismas!, 
y sin embargo, he sabido 
que ese peligro existía. 
Me a s e g u r ó una persona 
que, aunque parezca mentira, 
hab ía dentro del Circo 
mucho tifus en las sillas. 
DR. CALYO. 
EN CAÑADA DE VERICH 
Perecen dos obre-
ro > en una mina 
Comunican de Cañada de Ve-
rich que en ocasión de hallarse 
trabajando en una mina de arcilla 
reíractaria, propiedad de don Par 
co Mulet, situada en aquel térmi-
no municipal, los obreros Benig-
no Centelles Serrano 3̂  Tomás 
Maman ta Falcón, de 27 y 28 años 
de edad, respectivamente, solte-
ros y vecinos del citado pueblo, 
penetraron ambos en una galería 
abandonada y careciente de ven-
tilación, muriendo asfixiados en 
el acto. 
Los cadáver es de los desgracia 
dos trabajadores fueron extraídos 
por compañeros de las víctimas, 
personándose el Juzgado de A l -
cañiz en el lugar de la desgracia 
y ordenando el levantamiento de 
los cadáveres. 
ZARAGOZA 
(De nuestro servicio-especial.) 
SE CAE POR ÜN BALCÓN 
Zaragoza, 15.—En la casa nú-
mero 20 de la calle de Corrales, 
se cayó por un balcón a la calle 
la niña Lorenza Caso, producién-
dose conmoción cerebral, de pro-




A propuesta de la Alcaldía, la 
Comisión permanente acordó se 
construya en el parque un monu-
mento en memoria del ilustre bo-
tánico turolense señor Pardo Sas-
trón. 
También acordjó la Permanento 
aceptar la invitación del alcalde 
de Palma de Mallorca para que 
una representación de este Ayun-
tamiento asista a las fiestas del 
séptimo Centenario de la Recon-
quista de aquella ciudad por el 
Rey D. Jaime. 
JUGANDO SE HIERE 
En la estación de Madrid, j u -
gando con otros muchachos, Je-
sús Sáez Roldár, de 13 años, se 
produjo unas heridas en el brazo 
y mano derechos, de pronóstico 
reservado. 
MULTA 
Las han sido impuestas multas 
a los vecinos de Maella Pablo 
Tudó y José Giraldo. 
CONCESIÓN DE UNA 
CRUZ 
Le ha sids concedida al médico 
don José Alcao-, la cruz íde la or-
den civil de Beneficencia, por sus 
valiosos servicios en la epidemia 
tífica del 1926. 
Círculo de Recreo Turolense 
Concurso para el arriendo del "Teatro Marín" v su cinematógrafo 
Esta Sociedad anuncia a CONCURSÓ U B R E el arriendo por 
CUATRO años de su «Teatro Marina dotado con cinematógrafo 
moderno con pantalla «Minusa». El plazo del arriendo comenzará 
en 15 de septiembre próximo y terminará en 14 de septiembre de 
1933, con sujeción al pliego de condiciones que se hallará de mani-
fiesto en la secretaría del Círculo. 
Los que deseen tomar parte en este concurso presentarán su-
proposiciones con los documentos y en la forma establecida en la 
condición cuarta del citado pliego en la secretaría de dicho Círcu-
lo hasta el día 24 del presente mes a las doce de la noche. 
Teruel 12 de agosto de 1929 
P. A. deiaJ. D. 
El secretario 
Melchor Vicente. 
E L M A N A N A ueves, 
ï \ 
ARAGÓN EN CATALUÑA 
Ecos del Centro 
Obrero Aragonés 
ASAMBLEA PRO CASA 
Cumpliendo el acuerdo toma-
do por la Asamblea celebrada el 
pasado mes de julio, se ha convo-
cado una reunión general extra-
ordinari i para tratar exclusiva-
mente del asunto del edificio pro-
pio del Centro. 
Por anteriores crónicas cono-
cen los lectores de EL MAÑANA 
este asunto que pone a nuestro 
Centio en un momento que no 
admite titubeos. 
El local que actualmente osupa 
nuestra Sociedad, está en venta; 
y lo que es más: tiene ya compra-
dores, pero los propietarios nos 
dan la preferencia en igualdad de 
condiciones. 
Hacer historia de lo que el Cen-
tro Obrero Aragonés representa 
en la Ciudad Condal, se hace in-
necesario, puesto que en muchas 
ocasiones ya hemos expuesto con 
algún detalle su desenvolvimien-
to. 
Nuestro Centro cumplejuna mi-
sión social que, en honor a la ver-
dad, no es reconocida suficiente-
mente en Aragón. 
Unas veces'por esa dejadez muy 
aragonesa, y haciéndonos partíci-
pes de muchas torcidas interpre-
taciones otras, lo cierto es que a 
nosotros —salvo contadas excep-
ciones—no se nos concede la de-
bida atención. 
La labor social que nosotros 
desarrollamos, que por cierto es 
aragonesa en el más limpio sen-
tido de la expresión, se ve pos-
tergada en muchas ocasiones. 
Ahora estamos en momentos 
de prueba. Necesitamos solven-
tar con cierta premura el asunto 
del local; tenemos recibidas hala-i 
«adoras adhesiones de Aragón, 
pero no en el número suficiente. 
En la ya presente reunión sa-
bremos fijamente todo lo que los 
m i r doscientos asociados pode-
mos aportar. Creemos que el es-
fuerzo nuestro será grande, y que 
responda Aragón, o no, nosotros 
no retrocederemos, porque no es 
de aragoneses volver la vista ha-
cia atrás. 
Si aun así, no lográramos nues-
tro propósito, saliendo vencidos 
en tan ruda pelea por nuestro 
1 progreso social, quedaremos con-
j vencidos, de que Aragón, al aban-
j donarnos a nuestra ventura, será 
I el primer perjudicado, 
j Vencedores o vencidos, nues-
I tra conciencia estará tranquila 
puesto que por nosotros no que-
dará. 
Disfrutamos de una posición 
económica y social excelente; si 
ahora dejamos perder la ocasión 
que se nos presenta, quedaremos 
estancados, y en espera de que 
algún caprichoso propietario del 
I inmueble, nos deje en paños me-
I nores. 
Esperamos que Aragón no de-
jará dormir nuestro asunto en el 
dulce sueño del olvido; puesto 
que de ser así, en el pecado lle-
varía la penitencia... 
UN HOMENAJE 
Con motivo de partir dentro de 
muy pocos días para la Repúbli-
ca Argentina, y como demostra-
ción de las simpatías que entre 
nosotros ha conquistado nuestro 
buen amigo Luis Peirotón, la 
«Peña de la Guasa» le obsequió 
en uno de nuestros salones, con 
una cena popular, en la que que-
dó demostrado el cariño que por 
tan excelente compañero senti-
mos en el Centro. Este modelo 
de socios nos lojarrebata la perla 
del Plata, y cuantos hemos sabo-
reado su agradable compañía nos 
sentimos condolidos, al vernos 
privados de su sabia colabora-
ción. 
Deseamos que encuentre el de-
seado tilón socio^tan digno, a la 
par que aragonés de buen cuño. 
C. PALACIO BRAVO. 
Barcelona, agosto 1929. 
D E P O R T E S 
B o x e o o 
El cómbale Campólo Heeney 
Los boxeadores Víctor Campó-
lo, argentino, y Tom Heeney, 
neozelandés, han dado por termi-
nados sus entrenamientos para el 
combate que se celebrará el miér-
coles por la noche en Ebbet's 
Field. La lucha está concertada a 
quince asaltes. El empresario 
Fugarzy ha manifestado que tra-
tará de enfrentar al vencedor de 
esta pelea con el gigante negro 
George Godfrey o con el alemán 
Schmelling, si la Comisión de 
boxeo levanta el arresto a este 
ultimó. 
Según ha declarado Fugarzy, 
Schmelling desea ahora pelear 
contra el inglés Phill Scott, que 
fué el causante directo de la sus-
pensión del púgil alemán. 
Osa a la Argentina 
El campeón de España de peso 
semipesado ha recibido una ofer-
ta del promotor argentino Ismael 
O. Pace, socio del famoso promo-
tor Lectoure, para realizar tres 
combates en Buenos Aires en ex-
celentes condiciones económicas. 
Rayo a Paris 
Ha salido en automóvil con di-
rección a París el notable boxea-
dor Luis Rayo. Tiene el propósi-
to de retar al belga Sybille para 
el campeonato de Europa de peso 
ligero, que a nuestro compatriota 
lo desposeyeron por ausencia. 
r s i i s i i s 
L i t i Alvares a Buenos Airés 
Se ha anunciado que la jugado-
ra española de tennis señorita L i -
li Al varez ha acepitado la invita-
ción que le fué hecha para parti-
cipar en los torneos que se cele-
brarán en la República Argenti-
na en él próximo mes de octu-
bre. 
F Ú T B O L 
Kl partido de fútbol celebrado 
en San Paulo entre los equipos 
de la selección paulista y el por-
tugués Victoria F. C. ha propor-
cionado ingresos por valor de 
¡96 contos! 
Anécdota. 
Lord Darnley estaba er, 
una famosa actriz del 
signe Garrick. I 
El noble tenía unos c e l i 
del actor y no le faltaba in 
Un día IK-Ó furioso a e ^ 
actriz. asa de 
—Esta mañana—le d i j o - j ^ 
Si ha ce un 
Ha muerto Quingone 
En Montevideo ha fallecido el 
futbolista Quingoni, que integra-
ba, el team uruguayo que obtuvo 
el campeonato celebrado en Pa-
ris en 1924. 
C I C L I S M O 
Dicen de Gap (Francia) que el 
corredor Cuvelier ha ganado la 
sexta etapa del circuito ciclista 
del suroeste de Francia, Cham-
bery-Gap. 
C O C K - T A I L 
con Garrick 
—¿Con Garrick' 
que no lo veo. 
- « e n t e s ! ¡HaS hablado^ 
mañana! ' ei 
- S e r á v e r d a d - r e p l i c ó elia 
m i me parece que hace un 
esta 
Pero, 
no le veo. siglo que 
El pacto Kelloga 
en la Sociedad 
de Naciones 
Ginebra, 14. El Gobierno ^ 
meló Í 
pia del Tratado de - ~ UnaGo 
los Estados Unidos ha env'/.V 
la Sociedad de Naciones Clc) 
renuncia a 
guerra, firmado en agosto de K 




Las l ágr imas que vierte una perso-
na blanca están compuestas de agua 
en gran cantidad, fosfato de sosa, clo-
ruro de sodio y una pequ.íflísima can-
tidad de mucus. En los negros, los 
elementos de las l ág r imas son casi los 
mismos; solamente falta el fosfato de 
sosa, pero en cambio hay una escasa 
proporc ión de amoniaco. Los esqui-
males lloran muy raras veces: cuando 
lo hacen, sus l ágr imas contienen mu-
cho cloruro de sodio; gentes endure-
cidas por las condiciones de su país , 
no es en ellas frecuente el llanto, pero, 
en cambio, lo vierten más amargo que ¡ 
' los hombres de otras razas. *! 
No se trata con esto del reín 
tro en la Sociedad de Naciol 
del Pacto Kellogg, sino smï 
mente de una información del Gn 
bierno de los Estados Unidos i 
organismo de Ginebra, pues co 
mo el Pacto Kellogg fué firmad, 
en la capital francesa, correspofr 
pe al Gobierr.o francés solicitar 
registro del mencionado enlaS«. 
ciedad de Naciones, cosa quepren 
bablemente, se hará aprovechaii 
do la celebración de la Asamíle; 
de la Sociedad en el próximo mei 
de septiembre. 
IMPORTANTS 
fábrica de artículos de go 
ma y amianto desea repre 
sentante bien relacicmado,-
Escribir detallando refeim 
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Garage y taller de reparaciones 
- M O R E R A : -
P a r a toda clase de m a r c a s de coches 
MOTORES MAGNETOS -::- DINAMOS -::- INSTALACIONES 
VULCANIZACIÓN ELÉCTRICA DE CUBIERTAS Y CAMARAS 
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On este taller enconbará usted lo más moderno y práctico en ma-
quinaría y por tanto la más pronta reparación. 
San Francisco 25 y Camino de la Estación Teléfono* 110 
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R O V I N C I A t 
UNA VISITA A ALBARRACÍN 
(Conclusión) 
A ilon Pasounl lialindo, üc- Za 
ragOK£>r COii todo alect o. 
, l P Joaquín Traggia en su 4 ^ -
®, Historia eclesiástica de Aragón 
^ n Dag.40de! vol . I.0 recoge el d i -
(l79i n i d o s habitantes de Albarra-
Ch%tchazaron comunicar a Zuri ta 
^ n emorias. Falta en el a r th ivo de 
dad lo concerniente al tiempo 
laCl,1,fl gobernaron sin dependencia 
qüe ' de Aragón, los Azagras. El de 
^Catedral tiene la mayor parte de 
. papeles antiguos en Segorbe que 
a residencia ordinaria de los Obis-
era la 
pos 
comunes hasta su separación. Los 
de su ar-
Pérez 
documentos mas preciosos^ 
hivosondel sabio Francisco 
L e r que los envió a Toledo y los que 
se hallan insertos en el volumimoso 
proceso de la desmembrac ión . 
ALBARRACÍN, CIUDAD 
ARABE 
Hacia el año 1039 cuentan los histo-
riadores arábigos que exist ía un Saheb 
de Santa María de Abeu-Razín pose-
edor de un señorío enclavado en la 
misma Andalucía el cual se conocía 
con el nombre árabü de E l Sahil.a o 
El Salah llamado por. los españoles 
Alzala, Azalahila o Azaila. La signifi-
cación árabe de Saheb valía tanto co-
mo oficial, soldado, sirviente, criado 
y cambió de significado cuando los 
Sahebs se convirtieron en caudillos 
independientes o en emires soberanos 
después del califato de los Omniades. 
Los emires o Sfl/zrós de Albar rac ín 
fueron seis, dominando desde los años 
.1010 a 1102. Sus nombres fueron: 
lélO-Hodliay I cl Daulah Abu Mo-
hamed. 
W3é-Abd-el Melek I Abu Merwan. 
mò-Hodhay II el Daulah Abu Mo-
ibatned. • 
1070-Abd-el-Melek II el Daulah Abu 
Merwau.. 
ll02~Abd-el-Melck III. 
.1102—Yahya, hermano del anterior. 
Abn Mmvan, Abd-el Melek ben Razyn 
libia heredado aquel terr i tor io de su 
"Padre Ez-el-Daulah ben Razyn que se 
aabía acaudalado con sus r ap iñas y 
correrías. Abd-el-Melek poseía a d e m á s 
;eR la España oriental un Estado com 
lek I I , A b u Meruan, señor de Santa 
María de Aben-Razyn. 
El año 1099, Obeidala, yerno de 
Abu-Meruan, llegó por tierras valen-
cianas a Albarrac ín sediento de am-
bición, imprudente y arrebatado. 
Propuso a su suegro la abdicación; 
Abu-Meruan le r e p r e n d i ó y sacaron 
los "alfanjes Obeidala y un hijo que le 
acompañaba ; Abu-Meruan los tuvo a 
raya mientras pedía auxi l io; 'a hija 
de Meruan d ió t ambién voces consi-
guiendo maniatar a los Obeidala con 
ayuda de criados. El Señor de Alba-
rracín m a n d ó cortar los pies y sacar 
los ojos, después de ponerlo ch-vado 
en un palo, a su yerno; condenó al h i -
jo a ceguera y lo ence r ró en un cala-
bozo. El cronista á rabe añade que 
«éste era Abu-Meruan, muy amado de 
sus gentes; el fuego de la hospitalidad 
a r d í a en su casa de d ía y de noche: 
trataba al pueblo con mucha afabili-
dad y era el amparo de sus necesida-
des». Conde, dice que m u r i ó en 1103. 
L O S F U E R O S D E ALBA-
RRACÍN 
Desde 1102 a 1165 se nofa un vacío 
en la historia de Albar rac ín , sabién-
dose que estuvo bajo la dependencia 
i de los emires de Valencia. Garibay,. 
i Mariana, Ortiz Sanz, discre-
1 pan en si el rey Lobo regala 
j Albarrac ín al hijo de don 
j Rodrigo, señor de Estella, 
i Pedro Ruiz de Azagra, en el 
siglo X I I ó si éste la toma 
por las armas en 1165... 
I Pedro I V de Aragón , a 
I petición de A lba r r ac ín , man-
I da se observen en ella leyes 
I varias: una para los infan-
I zones, condes y potestades 
¡ q u e tuvieren I o s mismos 
I fueros y pagasen las mismas 
j colonias que sus vecinos. Es-
; te documento está fechado 
; en San Mateo a 22 de febre-
Íro cié 1370. ' 
Una parte de los fueros 
antiguos de Albarrac ín se in-
I cluyeron en la colección i m -
¡ presa de Valencia en el si-
I glo X V I con este t í tulo: «Su-
I ma de fuero ; .de las- ciuda-
4.° en noviembre del mismo año . 
Pedro I V concede otros fueros a 
5 de los ydus de abri l de 1350. El rey 
don Martín da 3 más en el año 1398. 
Alfonso V da otros en 1428. Juan I I 
otros en 1461 y por ú l t i m o , otros por 
Fernando I I en 1510. 
En el año 1597 se hizo el asiento de 
agregación de las Universidades de 
Teruel y su Comunidad con Alba-
r rac ín y su t ierra a los fueros gene-
rales de Aragón . En el acta de dicha 
agregación se decía «que los grandes 
trabajos, inquietudes y gastos que los 
naturales de tales Universidades pa-
decen desde desde el año 1570 acá y 
la poca justicia con que se vive en 
ellas, así por la mul t ip l icación de jue-
ces e instancias, como por la confusión 
de fueros particulares que tienen, 
siendo tan antiguos y tan mal acomo-
dados, que unos siguen esos fueros 
ininteligibles, otros los de Aragón y 
y otros la costumbre, según cuadra a 
su p ropós i to . El Fuero de Sepúlveda 
era inútil y aunque pusieron otros los 
Serenís imos reyes Pedro I V , Martín 
I , Alfonso V, D. Juan I I y Fernando 
el Católico, son tan largos y con tan-
tos t é rminos , que casi no tienen fin las 
causas civiles y cr iminales» (pags 1 
1 y 
Zaguán de la casa "Brigadier^1 
» d i d o entre Zaragoza, Toledo y • des de Santa María do A l -
Juncia cuya cabeza era Santa María | Sarracín y de Teruel, y de las coihuni-
^ Oriento ^ ^ , u : x „ _^,Í_.. j dades de las Aldeas de dichas ciuda-
. i des y de la v i l la de Mosqueruela y de 
otras villas convecinas». 




^ ' a Santa Mar: 
también solían lia-
'ía de los Beny:Razy 
> emires o señores de Albar rac ín y 
^dependencias 




W s e r r 
üel 
Teruel y todo el va-
^ P u e b í n 0 / ^ 6 ^ (Alfanibra) con 
his t 0 ^ K ^ Í S m 0 n0mbrtí (1>- La 
â-en o^T d3Albarrac í t l c — " 
califa d rí6,1 qUe Jusuf-ben-Taxfin, 




summa irinitate et fide chatolica. Nona 
eompillatio fororum Sánete Marie de 
Albarrazino et Tupolii, comunifatum a!-
dearum utriusque vile Mosqueruela et 
aliquarum circuniacentium...» termi-
nando con las siguientes «A loor yi 
! glor ia de la Sant í s ima Tr in idad y de 
la Sacra t í s ima Virgen María. I m p r i -
miéndose el presente l ibro en la muy 
insigne ciudad de Valencia por Jorge 
Costilla, acabóse a 24 del mes de .'ep^ 
tiembre. Año de nuestra reparac ión; 
de M D X X X I . 
En este fuero puede verse la noti-
~. Pero d u r ó poco. I cia del titímP0 Rn rlue 'os reyes y se-
de Albarracín al destronado i ñ()res publicaron diferentes fueros, 
encía y a ^fj^n^f^ í .„ A„ \ cuales eran comunes v cuales 
Ín-Aixa a i,manda a su caudillo ^uc combatiera a 
^ m a , Já t iva 
os de 
Murviedro y 
'ín' ^endo emir de Albarrac ín 
s%ííida t • K l l ' Rste se reconoció en-
^ sns , Utari0 de Córdoba , así co-




C a ^ - a b e 
Rienda ^ ^ apí>deFa de Valencia 
U|mán cfOI)leino <'̂ n un aliado 
IRama-do Abd-el-Mfe-
Abu~Giafar emir ' ctiales eran comunes y cuales parl i 
1 Promueve en 1094 una liga culares de dichas ciudades y comuni-
' « c o n t r a e , ^ C ó r d o b a . In - i ' d»«é?- , - , , 
1 ^ Camoeadnr ^ Primeramente Pedrp * ernandez de 
Azagra da a Albar rac ín el fuero de 
Sepúlveda; después Jaime I da cua-
tro fueros más , el pr imero a I X de 
mpeador a quien 
imán Ruderik el 
En vi r tud del acta de agregación se 
•admitió a todos los habitantes los re-
cursos de la Audiencia Real y Corte 
del Justicia de Aragón , ^mandamos a 
vosotros Dr. Martín Bautista de la 
Nuza y Agust ín Villanueva- que vais 
personalmente a las dichas ciudades 
de Albar rac ín v.su t ierra y a la.de 
Teruel y su Comunidad y a la V i l l a de 
Mosqueruela y sus convecinas pa¡ra 
qiie puedan renunciar y renuncien 
desde luego sus fueros y admi t i r é i s a 
dichas Universidades y a los singula-
res de ellas, .habitadores y estantes, 
los recursos a la Audiencia Real y 
•Corte del Justicia de Aragón para que 
gocen enteramente de los fueros ge-
nerales, usos, costumbres de aquel 
reino, como la ciudad de Zaragoza y 
las demás Universidades abrogando y 
dando por nulo cua íesquie r fuero, 
Acto de Corte, P ragmá t i ca , Ordenes, 
Estatutos, Ordenacianes que hasta 
aqu í se hayan hecho... etc. Emper* 
nuestra voluntad es que les queden a 
salvo sus privilegios y exencionee 
concedidas poi;,Nos..y nuestros ante-
cesores v¡ para maVor reva l idac ión de 
las calendas de noviembre de 12^0; el ellos con las presentes os da 
2.-* éU las mismafe de 1280; el 3.° a. ocho 
de los ydus de octubre 'de 13*20 y el 
± 
/Jülfati pié'rlfáima para Bódérsele's con 
firmar par t icular o ' gènera l mente en 
cuanto estuvieien en posesión. Y que-
remos asimismo que les queden a 
salvo los que por legí t ima costum-
bre hubieren adqui r ido .» 
Por la concesión de esa gracia paga-
ba la ciudad de Albar rac ín y su tierra 
15.000 libras jaquesas; Teruel 27.000; 
su Comunidad, 80.000, pagándose en 
varios plazos dentro de los que se 
concertaron entre los representantes 
de las ciudades. (Agregación pág inas 
6 y 7). 
Los Fueros dados por Juan I I , 
«Fueras nuevos», lo fueron en las 
Cortes de Calatayud que fueron co-
munes a todas las Universidades, Los 
dados por el rey fAlfonso V lo fueron 
en las Cortes de Teruel de 1428. 
Felipe I I en 1547 dispuso que siem-
pre que el Rey, el P r ínc ipe o lugarte-
niente general en t ra rán en el distrito 
de ía ciudad de Albarracín y su tierra, 
p res ta rán juramento, de guardar los 
fueros, privilegios, usos y buenas cos-
tumbres en atención a que dicha tie-
rra lo mismo que la comunidad de 
Teruel y vi l la de Mosqueruela tienen 
fueros distintos de los de Aragón . (De 
juramento prcestato por daminium, Re-
gem, et illius locumtenentis generalís in 
Civitatibus Turoli et de Albarrazino ~ 
Fori Turolii-folio X X V L . ) 
OJEADA FINAL.—LAS 
GRANDEZAS Q U E 
FUERON 
El hospital de Albar rac ín tiene sus 
aposentos malbaratados y descuida-
dos: no liay cosa digna de mencionar-
se como no sea su ruina y abandono. 
La cárcel está junto a la ermita de 
San Juan, propiedad de Salvador y 
Manuel Mora, profesor de Zaragoza. 
Finalmente, llegamos al Convento 
de los Reverendos Padres Escolapios, 
fundado por don Francisco Navarro, 
obispo que fué de Albar rac ín . Allí nos 
reciben el Reverendo Pí ídre Rector y 
el Padre A n d r é s con su bondad ca-
racter ís t ica . Este ú l t i m o , ante la pre-
sencia de uno de los antiguos alum-
nos de aqueL santo colegio baja su 
vista al suelo y recuerda los tiempos 
pasados en los cuales t án t a s genera-
ciones de jóvenes , hoy hombres, reci-
bieron al l í su educac ión . 
Con gran amabilidad nos enseñan 
las principales dependencias desde 
las que salen al f rontón de pelota que 
tienen en sus paredes dibujadas las: 
pinturas rupestres, el gabinete de Ms-
Un bello rincón de HIbarracin 
v (Cuadro 'io Vicente Novella.") 
I 
tor ia natural, las bibliotecas, la anti-
gua capilla sita en la parte superior... 
todo casi deteriorado por el tiempo, 
por ese afán de huir de los pueblos a 
las grandes concentraciones urbanas. 
No nos e x t r a ñ a la pena con que los 
miles de alumnos de aquel colegio 
evoquen sus días de glor ia y el estado 
actual, sobre todo desde que se fun-
dó otro en Tramacastilla. 
El colegio de escolapios de Alba-
rracín ha quedado poco menos que 
abandonado; se rv i rá para recordar 
por a lgún tiempo épocas de in t imidad 
y de grandeza, como los restos de cas-
tillos que coronan los picachos; luego 
avanzará m á s la vida de la Humani-
dad y no quedará n i el recuerdo de 
esos solares tan cuajados de afectos 
y de añoranzas . No sabemos, no nos 
cabe en la cabeza, a d ó n d e puede ca-
minar una Humanidad que se come 
sus propias en t r añas . 
MOHAMED-BEN-CHAPRUT. 
P. S. 
Aunque haya finado la parte «Una 
visita a Albarrac ín» ello no quiere 
significar que haya agotado sns efe-
mér ides y episodios. Aún queda ma- . 
teria abundante: sirva esto para los 
que siguen esta sección. 
¿Su periódico? 
6 1 M a ñ a n a 
Porque en él hallará V. am-
plia informaron de 
todo cuanto pueda 
interesarle. 
Porque su sección de publi-
cidad le enterará a 
V. de cuanto nece-
site. 
Porque su contenido litera-
rio de selectas fir-
mas servirá de ins-
trucción y solaz a su 
espíritu. 
r 
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GACETILLAS 
Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 317 grados. 
Mínima de hoy, 14'2. 
Viento reinante, E. 
Presión atmosférica, ()87l2. 
Recorrido del viento, 58 kilómetros. 
Con motivo de la festividad del día, 
<a Asunción de Nuestra Señora , vacan 
los Centros oficiales. 
Ello hace que Ja información que en 
és tos se nos facilita sea escasa. 
C A F É REGIO. — Conciertos diarios 
por los profesores señori ta Petra Barrio 
violin) y Angel Q. Arévalo (piano). ' 
Miércoles y viernes, de siete y me-
dia a nueve, concierto GRAN M O D A 
por los mencionados profesores con 
variadís imos programas. 
Hoy, primer^día del levantamiento de 
la veda de caza, han sido muchds los 
turelenses aficionados al deporte cine-
gético que han salido a ios pueblos co-
marcanos para dar la batalia a ¡la «in-
feliz coidoniz.» 
Que se diviertan y que no haya que 
lamentar ninguna desgracia. 
No se olvide de comprar «EL F A N -
T A S M A D E L A ANDAQUILLA». 
ANUNCIO. La plaza de Veterinario 
capitular de este partido que lo for-
man Visiedo, Camañas , Lidón y és te 
de la fecha quedará vacante el día 1." 
de octubre próx imo por terminación 
de contrato. 
Su dotación consiste en 4.000 pese-
tas anuales, satisfechas por trimestres 
vencidos, siendo responsable al pago 
la Junta facultativa que hay nombra-
da. 
La residencia de dicho Profesor se-
r á en el pueblo de Visiedo, y los aspi-
rantes podrán solicitar hasta el día 31 
del actual remitiendo las instancias a 
esta presidencia. 
Argente a 10 de agosto de 1929. 
El Presidente. 
ELIAS LORENTE. 
Han sido denunciados: 
Vicente J. Girarech, de Val dealgor-
fa , peí conducir una camioneta sin lle-
var la Patente Nacional de Circula-
ción, Pascual Royo Roca, de Castejón 
de Monegros, por infracción al Regla-
mento de automóviles; Francisco Ja-
viot Fandos, de Samper, por infracción 
al Reglamento de carreteras, y Ricar-
do Gracia Haso, de Híjar, per infrac-
ción a la Ley de caza. 
E C O 
T A U R I N O S 
Para Almena, en este mes, tie-
nen preparado: 
Dia 23.—Toros de Alipio Pérez 
Tabernero para Chicuelo, Gitani-
Uo de Trian* y Vicente Barrera. 
Día 25.—Reses de Antonio Flo-
res para Marcial, Félix Rodríguez 
y Armillita-chico. 
En Valladolid se ha recibido un 
telegrama de Pagés diciendo que 
las corridas a celebrar allí en las 
ferias de septiembre son: 
Día 15, toros de Pablo Romero 
para Márquez, Gitanillo de Triana 
y Barrera; día 16, ganado de Miu-
ra para Marcial, Valencia 11 y Fé-
lix Rodríguez; día 17, ocho de 
Saltillo para Marcial, Valencia, 
Félix Rodríguez y Barrera; día 
18, charlotada; dia 22, corrida 
castellana bajo los auspicios de la 
Asociación de la Prensa, con 
toros de Gabriel González para 
Gitanillo, Barrera y Manolo Bien-
venida. 
El infortunado diestro mejicano 
Luis Freg continúa en el mismo 
estado de gravedad. Después de 
la última operación, que duró cin-
co cuartos de hora por haber ne-
cesidad de abrirle la pierna, des-
cansó algo. 
El pesimismo continúa. 
ZOQUETILLO. 
S U C E S O S 
Sustracción 
Alcañiz.—El dueño de la fábri-
£& dt ImlBas Bienvenido Llom-
bart Guardia, de 52 años de edad, 
denunció anee la Benemérita que 
de un cajón de la mesa de des-
pacho le sustrajeron ea la noche 
del 10 el 11, 62 pesetas kabiendo 
sido violentado él cajón y cerra-
dura del mismo para tal objeto. 
Practicadas gestiones por l a 
Guardia civil dieron por resulta-
do la detención de un hijo del de-
nunciante, llamado José Llom-
bart Sancho, de 18 años, decla-
rándose autor de la sustracción 
en ausencia de su padre y del en-
cargado de la fábrica. 




Consulta en Tetuei: lañes y martes 
Hotel Tafia. 
Consulta en Valencia; C. Alicante. 35 (esqnina 
Gran Vía). 
La fiesta de hoy 
Hoy, día de Nuestra Señora de 
la Asunción, hubo solemne misa 
cantada em la Catedral-
Ofició el canónigo don Vicente 
Ubé. 
El panegírico de la Virgen co-
rrió a cargo del elocuente orador 
sagrado don Manuel Agustín, 
ilustrado canónigo que puso una 
vez mas de manifiesto sus gran-
des cualidades de elocuencia 
La procesión con la «Virgen de 
la Cama», como vulgarmente se 
le llama, resultó muy brillante 
por la mañana debido a que un 
numeroso público salió a su paso 
para admirar el gusto con que las 
Hermanitas del Hospital de Nues-
tra Señora de la Asunción habían 
engalanado con ricas prendas el 
lecho de tanltiermosa imagen. 
Luego, a las seis y cuarto de la 
tarde, en procesión, dicha imagen 
fué llevada al citado Hospital, en 
cuyo templo se cantó una salve. 
A ambos actos asistió una co-
misión municipal compuesta por 
los señores Sabino, Calvo, Zapa-
tero y Lanzuela. 
El Comercio y buena parte del 
pueblo turolense guardó media 
fiesta. 
De Algemesí (Valencia), llegó 
para pasar una temporada con su 
fio don Benjamín Blasco, la bella 
señorita Rosario Ferrandis. 
— En compañía de su señora y 
sobrinito salió anoche para Daro-
ca y Zaragoza el señor goberna-
dor militar de la plaza don Isido-
ro Ortega. 
— Regresó de Torres, donde ve-
ronea, el abogado de este Cole-
gio don Gregorio Vilatela. 
— Salió para Aguilar, en compa-
ñía de su señora, el, arquitecto 
provincial don Juan Antonio Mu-
ñoz. 
— Esta noche regresan^ a Ma-
drid, después de haber pasado 
unos días en esta población, con 
sus padres, las bellas señoritas 
Paquita y Amparito Belmonte. 
— Encuéntrase bastante mejora-
do de su enfermedad el alférez 
don Manuel tturralde. Mucho nos 
complacerá su total restableci-
miento. 
— Hoy celebra su fiesta onomás-
tica la señora doña Asunción So-
rolla, a quien felicitamos con 
toda cordialidad. 
— Por don Manuel Neira y para 
su hijo don Arturo, técnico de la 
Compañía constructora del ferro-
carril Tei uel-Alcañiz, ha sido pe-
dida la mano de la bella señorita 
Rosita Laguía, de conocida fami-
lia de la sociedad turolense. 
Entre los novios se han cruzado 
valiosos regalos.^ 
La boda se celebrará en otoño 
próximo. 
Nuestra enhorabuena. 
— Ha salido para Calanda don 
Luis Lacueva. 
— Regresó de la provincia de Za-
ragoza el agente de Vigilaacia 
don Tadeo Yago. 
— Marchó a Molina de Aragón 
don Vicente García, del comer-
cio. 
— Saludamos al contratista y 
compañero ea la prensa don Da-
niel Lamo, llegado de Sarrión. 
— Son muchas las personas que 
han salido para Alcañiz con el fin 
de presenciar el festival taurino 
organizado por el semanario «La 
Voz de Alcañiz» y en el que to-
man parte elementos turolenses. 
Que les sea grata la estancia 
tanto como esperamos. 
— Saludamos al industrial de la 




Por el agente de Vigilancia se-
ñor Cabeza aneche fué detenido 
el gitano Enrique Díaz Escudero, 
reclamado por él Juzgado de esta 
capital a responder de un delito. 
Terminados sus permisos de 
verano se han reintegrado a sus 
destinos los agentes don Juan R. 
Calvo y don Teodoro Yago. 
Han comenzado a hacer uso de 
la vacación de verano los • agen-
tes don Manuel Pérez y don Per-
fecto Egido, 
Id 
(De nuestro redactor-corre 
LAS LISTAS DE 
JALEÉ 
Valencia, 15.-.Se han hechn 
blicas las listas de conceiar 
los que cesan y los nombré 
para la reorganización del A S 
tamiento. 
En estos últimos figuran 
nas de prestigio en diferente!?' 
denes de la actividad váléac-
y que en otros aspectos tienen^ 
mostrado su amor a Valencia 
Algunos concejales que Cesan 
n sido felicitados por el alcaid 
INSTRUCCION 
PÚBLICA 
A pesar de la oposición que en 
general hay en el Mag:sterio con-
tra la celebración de las oposicio-
nes restringidas, como se persis-
te en el propósito de convocarlas, 
hay dentro de la clase el deseo no 
solamente de que se varíen los 
ejercicios, a fin de hacer una va-
lorización real del contenido pe-
dagógico de los aspirantes en re-
ación con el trabajo escolar que 
realicen en sus respectivas es-
cuelas, sino que también de evitar 
el conocimiento personal entre 
los vocales- de las oposiciones y 
los opositores, lo que se conse-
guiría dando a la constitución de 
los Tribunales y la calificación 
de los. ejercicios una estructura 
semejante a la que se ha puesto 
en práctica en las oposiciones 
libres. 
La Dirección goneral de Pri-
mera enseñanza ha señalado los 
días 16, 17 y 18 de septiembre 
próximo, para' que se practique 
en todas las provincias de Espa-
ña, el ejercicio final de las opo-
siciones de ingreso en el Magis-
terio. 
Circo Maravillas 
A N U N C I O 
Informes personales reserva-
dos, en toda España y Extranje-
ro.—Certificados de Penales y úl-
tima voluntad en 24 horas.—Mar-
cas, Patentes.—Compra-venta de 
fincas rústicas: Hipotecas al 6 por 
100 anual.—Cumplimiento de ex-
hortes.—Casa fundada en 1908. 
Director: Antonio Ordóñez. Pre-
ciados 64.—Madrid. 
Otro éxito constituyó anoche la 
actuación de este Circo que, en 
en bien de sus intereses, hizo un 
«alto en el camino» a su paso por 
Teruel. 
Anoche el público volvió a ad-
mirar la belleza y simpatía de las 
Hermanas Romero y miss Leoni-
la, ovacionó a Redondo, Falcini, 
Leopoldo, Bakers, Geo-Volo y 
Cámara, celebró los actos cómi-
cos de Popi y Cesáreo, sobre todo 
los de este último, y, por último, 
lloró de risa ante la descacharran-
te parodia que bajo el título de 
«Las curas del doctor Asnero» 
presentaron con gran aparato los 
Hermanos Riquelme. El público 
no cesó ni un solo momento de 
reir ante la «imbecilidad» del im-
ponderable Salva. Ambos Her-
manos, con Sarasate I I , demos-
traron ser tfin excelentes clowns 
como buenos músicos. 
Hoy, a las seis y á las diez y 
media habrá función. 
por la labor que hicieron ens 
compañía, sintiendo que por U 
zones ae índole privada se vt 
precisado a prescindir de sus ser 
vicios. 
NIÑO HEKÍDO DE UNA 
CAÍDA 
El niño Vicente Martínez, de 5 
años, tuvo la desgracia de caerse 
casualmente en la vía pública pro 
duciéndose la fractura del húme-
ro izquierdo. 
Pronóstico grave. 
SECO DS LUCENA ENT 
VALENCIA 
Hállase en nuestra ciudad el 
fundador del diario «El Defensor 
de Granada», don Luis Seco de 
Lucena. 
Su viaje es de sport y va acom-
pañado de su esposa e hija. 
El ilustre periodista ha sido ob-
sequiado por los compañeros va-
lencianos. 
De aquí se dirige a Barcelona 
a visitar la Exposicién. 
CARRETERO HERIDO 
En el camino de Tránsitos vol-
có el carro que conducía José 
Oliver, pillándolo debajo y cau-
sándole varias heridas. 
Conducido a la casa de Soco-
rro, se le calificaron las heridas 
de graves. 
SANCIÓN A UxN 
ALCALDE 
El señor gobernador ha i«' 
puesto una sanción al alcalde e 
Alborache por no obedecer 1̂  
órdenes relativas a la celebració 
de corridas de becerros. 
BENDICIÓN DE W 
PUENTE 
Comunican de Albalat ^ ^ ' 
ronchers que se ha ver ificadol3 SanJ0' 
inistf.0 
bendición del puente de 
sé, con asistencia deleX 1111 c 
de Fomento, general VlV U 
representación del ^obïeí . 
las autoridades valencianas^. 
La bendición la hizo . 
preste de Sagunto, repre 
do al Arzobispo. Pronun^ 
discursos. cele^ 
Con este motivo se ei des-
varios actos, entre est^^^j. 
cubrimiento de las lát--
fonso X I I I y marqués ^ 
dando nombres a dos ca 
l i ¡ s i l 
wm -
1 0 ° 
R M A C I Ó N P O L I T I C A 
j e / P / e s í d e n t e . — E / m a r q u é s de E s t e l l a de M o n -
^ ^Vigo — P r ó n o g a p a r a e l i n g l e s o de l a cuota m i l i t a i . 
a los e x f r a n j e t o s que v i s i tan l a s E x p o s i c i o n e s . 
y matrículas se percibirán con los 
derechos especiales creados a 
raíz de la inauguración de los cer-
támenes de Sevilla y Barcelona. 
P R I M O DE R I V E R A 
EN V I G O 
,., „ A las cinco y media 
VÍg0í Marqués de Estella a esta 
1le?a L Hcompaflado de sus hi-
^ ' ^ Í a í q u e Las Cabanas se 
^ L i r a d o un festival regio-
^ l r . Corno e n m a s e 
Da vecta celebrar en ésta un Con-
i nternacional de Pesca la 
re; dei presidente se encuentra 
tL ion^a con tal asunto; visita-
líos lugares de emplazamiento 
el Casino Mercantil le darán 
p t í o d e honoryun banquete. 
(Radio). PRO- PREVENTORIO ANIDO 
Mahrid, 15.-Esta tarde a las 
siete y media ha dado el doctor 
Albiñana una alocución por mdzo 
en pro del preventorio nacional 
Martínez Anido. (Radio). 
VIAJE DEL MARQUÉS DE ESTELLA 
Lugo 15.—Mañana a las diez de 
la noche es esperado aquí el mar-
qués de Estella. Se alojará en el 
Gobierno civil en donde se dará 
ana cena y recepción. Se ilumi-
nará la plaza de Santo Domingo. 
.De aquí marchará a Mondoñedo 
en cuya localidad examinará las 
obras de traída dé aguas potables. 
.Radio. ; 
SIN INFORMACIÓN OFICIAL 
Madrid, 15.—Çon motivo de la 
festividai del día, la Asunción de 
Nuestra Señora, vacaron los Cen-
tros oficiales no facilitándose a 




Madrid, 15.—La «Gaceta pú-
dica el nombramiento de regis-
trodor de la Propiedad de Daro-
ca a favor de don Francisco Fer-
^ndez de Ibarra, que lo era de 
%olludo (Guadalajara). 
LA CUOTA MILITAR 
Madrid, IS.-Se ha dispuesto 
^ hasta el 30 de septiembre 
Próximo sé" prorroga el periodo 
Ja Para el ingreso de la cuota 
war a los mozos del actual re-
mplazo y agregados. 
EL MARQUÉS DE 
M ESTELLA 
¿ n d a r i z , 15.-Eljefe del Go-
% v i stlF a los cultos del 
^ i L ï w SUCUrade aguas' a 
* CunJ- aS VlSÍtaS ̂  fueron ^PUmentarle. 
TalSanÜéS almorzó con el gene-
iieario3Ur30quelle^ ayeral bal-
MINISTRO DE VIAJE 
Zarauz, 15.--Llegó proceden-
te de Madrid el ministro de Eco-
nomía, conde de los Andes. 
Permanecerá en esta población 
hasta el día en que tenga que sa-
lir para-Oviedo, con objeto de 
asistir al Consejo de ministros. 
B A R C E L O N A 
(De nuestro redactor-corresponsal) 
EL IX CONGRESO DE ESTUDIANTES CA-TÓLICOS 
Barcelona, 15.—Pía quedado ul-
timado el programa de actos que 
han de tener lugar en esta pobla 
ción para la celebración del IX 
Congreso de Estudiantes católi-
cos españoles. 
L a s co mpañías ferroviarias 
han concedido descuentos de más 
del 30 por ciento para la incorpo-
ración de los estudiantes al tren 
especial que se ha 
EL GOBERNADOR DE VIAJE 
Barcelona, 15.—Con motivo de 
la fiesta de hoy, el gobernador 
civil señor Miláns del Bosch ha 
salido de excursión a un pueble-
cito cercano a Barcelona. 
A l señor Miláns del Bosch, le 
acompaña su familia. 
NO SE HA PODIDO ACLARAR 
El Juzgado que entiende en el 
procesó por la muerte de Ignacio 
Durán, guarda de la masía de 
Santa Coloma, ha tomado nueva 
declaración al presunto autor del 
delito para aclarar varios exire-
mos, no pudiéndose llegar a una 
conclusión por mantener el dete-
nido las anteriores manifestacio-
nes. 
quién es el autor, pero se está ya 
sobre la pista, trabajando en el 
ello el Juzgado y la Benemérita. 
Radio. 
LOS INGENIEROS NAVA-LES FRANCESES 
El Ferrol, 15.—Hoy se ha dado 
una fiesta a bordo del buque en 
que viajan los alumnos de inge-
niería naval franceses, estando 
invitadas las autoridades y perso-
nalidades ferrolanas. Esta noche 
salen a alta mar a realizar estu-
dios que duraran tres días regre-
sando después a la bahía de Vígo. 
Radio. 
EL TIRO DE PICHÓN̂  
Cádiz, 15.—Han terminado las 
tiradas para el gran premio de 
tiro de pichón gaditano. 
Fueron muertos 7. .Solamente 
dos señores consiguieron los nú-
meros 15 y 20, perdiendo el pri-
mero. Radio. REGRESO DE EXPLO-RADORES 
El Ferrol, 15.—Han llegado a 
esta poblaicón varios explorado-
res españoles que fuèron a Jam-
bore. Desembarcaro'i horas antes 
en La Coruña de un buque de 
guerra, siguiendo su viaje a Bar-
celona. Radio. 
La vida en Madrid 
LOS ALUMNOS DEL 
INSTITUTO ESCUELA 
Madrid, 15.— Han regresado 
después de viajar 2 meses por 
Alemania los alumnos del Insti-
tu-escuela. (Radio). 
LOS GRUPOS DE PELI-
GROS Y ALCALA 
Madrid, 15. —El coronel de Se-
guridad ha conferenciado con el 
ministro de la Gobernación para 
acabar con la formación de gru-
dos que impiden la circulación en 
las calles de Peligros y de Alca-
lá. (Radio). 
NUEVO MERCADO 
Madrid, 15.—Ei Ayuntamiento 
ha acordado adquirir en breve los 
terrenos necesarios en la calle de 
Fernando el Católico para la 
construcción de un nuevo Mer-
cado. 
FLETA 
Madrid, 15. — Hoy sale para 
Barcelona para de allí dirigirse a 
Génova, el tenor aragonés Miguel 
Fleta. 
Piensa hacer una provechosa 
excursión artística y monetaria. 
Entumí ación salió para Vigo. 
V4?Í?/DES PARA 
*5-—Se ha declarado 
ÍeroJefaci*idad 
4 para dar toda 
-es a los extran-
^ k ¿ ^ n v i s ^ ™esM-as 
fU^OQ:r!relG(>biernoha dis-
tes n ^ 4 e ' 
s 
quier f ront 
EL ESTADO DE PREG 
Este mediodía, el doctor Oliver 
preguntado por los periodistas ha 
dicho que el infortunado diestro 
Luis Freg, pasóla noche última 
más tranquilo y que en aquellos 
momentos, dentro de la grave-
dad, se hallaba el enfermo en es-
tado más satisfactorio y daba un 
punto de esperanza en los pesi-
mismos que abrigaba. 
Continúan recibiéndose tele-
gramas de toda partes preguntan-
do por la salud del torero me-
jicano. 
ACCIDENTE DE AUTOMÓVIL 
Victoria, 15.— Una camioneta 
organizado. | de Benito Knor, conjla que éste se 
dedicaba a repartir gaseosas; al 
tomar una curva de la carretera 
eqoeó contra un árbol, volcando 
3̂  resultan do muerto Benito. Délos 
dos que lo acompañaban, salió 
uno gravemente herido. 
El vehículo quedó destrozado. 
FIESTAS EN ELCHE 
Alicante, 15.-- Comunican de 
Elche que se han celebrado con 
gran brillantez las fiestas en ho-
nordela Virgen. 
Para presenciarlas llegaron nu-
merosas personas d e distintas 
puntos de la comarca. 
También asistieron a las mis-
mas personalidades de Madrid. 
HALLAZGO DE UN CA-DAVER 
Tarragona, 15.—En el término 
municipal de Monroy ha sido ha-
llado el cadáver del anciano Lo-
renzo Dillóns. 
Se supone que le cogió una tor-
menta en el campo y que a con-
secuencia de un rayo murió. 
El Juzgado ha sido avisado para 
ROBO 
Madrid, 15.—De un comercio 
de la calle de Preciados se lleva-
ron los ladrones géneros por va-
lir de seis mil duros. 
Se ignora quién o quiénes sean 
l®s autores del robo. 
NUEVO UEIFORME 
Madrid, 15.—Los guardias mu-
nicicipales de la Corte han estre-
nado unos flamantes trajes de ve-
rano. 
DE PROVINCIAS 
^ \ Q u J ^ t o á a s las Aduanas 
A r a n t e e l p iazo < 
 
'éra los pasajes 
ALCALDE MUERTO A 
TIROS 
Pamplona, 15.— En el pueblo 
de Jaurrieta en un corral distante 
2 kilómetros, apareció asesinado 
el alcalde Bernardino Samper, de 
seis tiros de pistola, varios de los 
cuales le causaron heridas mor-
tales de necesidad. Se ignora 
MARRUECOS 
TEMBLOR DE TIERRA 
Melilla, 15.—Se ha sentido tem-
blor de tierra que duró de 6 a 7 
segundos causando gran alarma 
en la población. 
Colonias escolares 
de Teruel 
el levantamiento del cadáver. 
GOBIERNO CIVIL 
NOTAS VARIAS 
Circular.—Habiendo s u f r i d o 
extravío la licencia de uso de ar-
mas de caza y para cazar que con 
fecha 5 de diciembre de 1928, ba-
jo el número 5.113 le fué expedi-
da por este Gobierno a don Ma-
riano Moreno, vecino de Vil la-
franca del Campo, con fecha 13 
del actual, se le expide certifica-
do acreditativo de la misma, que-
dando por lo tanto anulado y sin 
ningún valor ni efecto el docu-
mento timbrado que le fué expe-
dido en aquella fecha, encargan-
do a la Guardia civil que, caso de 
ser hallado, se sirva remitirlo a 
esta Dependencia a los efectos 
antes indicados. 
En el tren descendente, que lle-
ga a Valencia a las 1345 de hoy, 
vendrá de Teruel la primera ex-
pedición de la Colonia organiza-
da por nuestro querido colega de 
aquella provincia, EL MAÑANA. 
Según nuestras noticias, acom-
paña a los niños, el señor deán de 
la Catedral de Teruel, una repre-
sentación de su Ayuntamiento y 
un redactor de dicho periódico. 
Una vez llegados a Valencia, 
se trasladarán al Sanatorio de la 
Malvarrosa, donde se les ha dis-
puesto aloj amiento conveniente, 
con el celo acostumbrado por su 
director el doctor López Trigo. 
Entre los elementos turolenses 
residentes en Valencia, ha pro-
ducido la noticia de la llegada 
viva complacencia, pensando la 
mayoría de ellos acudir a recibir-
les. 
Por nuestra parte deseamos a 
los que integran dicha Colonia 
que su estancia en estas playas 
les sea lo más agradable. 
(De «Las Provincias» de Valencia) 
E L FESTIVAL DE 
ALCAÑIZ 
Han salido esta mañana con di 
rección a la tierra baja las auto-
ridades de la provincia y la en-
cantadora señorita Manolita Gar-
cía Lafuente representante de ie-
ruel, con objeto de asistir al fes-
tival organizado por nuestro que-
rido colega «La Voz de Alcañiz» 
al cumplirse el primer año de su 
fundación. 
El paleo de honor lo ocuparan 
las señoritas Manolita Lafuente, 
Carmencita Corthay, María Lui-
sa Gimeno, Carmina Camps y 
Angelines Gargallo, con el do-
naire aristocrático que las carac-
teriza. • 
Las banderillas, adornadas pol-
las señoritas Rosario y Encarna-
ción Sancho, Paquita Andreu, 
Francisca Velilla, Rosalía y bo-
ledadjimeno, Antonia Goñi, Fi-
lar Ramos, María y Pascuala Pas-
tor , Josefina Sinues y Rosita 
Bríos, llamaron poderosamente 
la atención. De las diez y media 
a la una de la madrugada habrá 
verbena en el Casino Artístico.. 
* 
(De nuestro enviado especial) 
(POR TELÉFONO) 
Alcañiz, 15-7*15 tarde. 
Por la premura del tiempo y 
tener ceirada nuestra edición, 
nos vemos precisados a sintetizar 
la magnifica información que nos 
envía nuestro querido compañero 
señor Matas. . 
A las doce y quince llegaron 
de Teruel, en automóviles, los se-
ñores gobernador, alcalde, dele-
gado de Hacienda, delegado gu-
bernativo señor Mancho y presi-
dente accidental de la Diputación 
señor Subiza, y la representación 
de Teruel señorita Manolita Gar-
cía Lafuente, que está elegantí-
sima. 
El Ayuntamiento de Alcañíz, 
con su alcalde, comisiones y ve-
cindario salieron a recibir a las 
personalidades turolenses, tribu-
tándoseles vivas y aplausos. 
Los recién llegados se traslada-
, ron al Ayuntamiento, donde fue-
ron cumplimentadas las autori-
dades turolenses. 
A continuación se celebró una 
solemnísima misa y seguidamen-
te un espléndido banquete. 
Las calles se ven llenas de fo-
rasteros, reinando una extraordi-
naria animación. 
Se encuentran en Alcañíz los 
cinco alcaldes de las cabezas de 
partido que han enviado sus be-
llezas, acompañándolas. 
Después se celebra el festival 
anunciado y organizado por «La 
Voz» en conmemoración del ani-
versario de su nacimiento. 
La plaza está imponente. En el 
palco presidencial se encuentran 
las cinco gentiles señoritas elegi-
das por las distintas localidades 
ya anunciadas. 
En otros palcos la sociedad 
alcañizana. 
En uno de ellos se encuentra la 
gentil tiple Pilar Aznar, con quien 
hemos sostenido una entrevista 
para EL MAÑANA. 
Los becerros que se lidian «on 
chicos e inofensivos y los toreros 
ponen su mejor voluntad en com-
placer a los espectadores. 
No nos ocupamos más de este 
festejo, porque el principal moti-
vo de él ha sido el de | confra-
ternizar turolenses y alcañizanos 
en un día tan señalado como el 
presente. 
Y esto si se ha conseguido. 
Mañana daremos más detalles 
de estos simpáticos actos que ele-
van el cariño de la patria-chicaa 
un más alto grado e intensidad. 
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iATENCION! I 
¡LABRADORES! S i ¡HORTELANOS! 
DOBLAREIS VUESTRAS COSECHAS EMPLEANDO 
BIOSEMENTIA 
Regenerador de toda clase de semillas y vigorizador de las plantas, 
ya sean cereales, legumbres, hortalizas, forrajes o flores 
BIOSEMENTIA 
Fortalece y vigoriza las plantas, aumentando la p i e d u c c i ó n hasta el 
doble de lo normal . Lleva a la semilla directamente los elementos 
que necesita para nutrirse y sirve a d e m á s como desinfectànta. H A -
CED UÑA PRUEBA CON 
BIOSEMENTIA 
y nunca m á s volveré i s a sembrar snr antes haber sometido la semilla 
a la acción de este regenerador. 
L A B R A B O R E S , no dejar de hacer la prueba en la próxi-
ma siembra, por 10 pesetas que vale una caja 
o 35 pesetas un Kilo 
Pan if l íoms Ï detalles dirigirse al representante exclusivo para las 
p r o M a s de Zaragoza. Castellón y Tenel 
R A F A E L R I Ñ O 
T E R U E L 







Guillén de Castro, 39 
VALENCIA 
Vea el 2 toneladas I 
mmammtamummmtssmmmm 
JIM U t e i i f o 
M É D I C O 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 
Amantes, 11, 2.°. 
11 
SANFORD1 
GARAGE ARAGON 1 
4 1 
áffiiSSSSa • » HB K a s> a B M u s 
I Aficionados a la fotografía 
L a F a r m a c i a y D r o g u e r í a 
DE ============ 
Jmpreffon • < ininrado* 
p« relieve 
Libra?. • C-ütáiogox - ¿temsia* 
t * r t í E í s j o f i Comerriaies 
f iiciueias en reUere 
Fncuaaernaciún 
Grabaáo y 3oiograbado 
<0DRiGUE-Z SAN PtDZO.b) 
T e / é / o n o 3 3 o 2 9 
£5 
L . López Pomar 
Ha instalado SECCION FOTOGRAFICA con 
productos de las marcas AGFA, KODAK 
GEVAERT., etc. Se hacen por personal com-
petente, trabajos de laboratorio PERFECTOS 
Y ECONOMICOS. 
fiiiwp se [umpl imin en el mi io illa 
PIDANOS TARIFA DE PRECIOS. 
[ O S É M A E S T R E 
M A T E R I A L E L E C T R I C O 
• I V l a y o r , 2 0 , M a d r i d \ 
A s a m b l e a N a c i o n a l 
O r g a n i z a c i ó n d e l P o d e r j u d i c i a l y c o n t e n i d o , l í m i t e s 
y g a r a n t í a s de la f u n c i ó n q u e e je rce 
{Continuación) 
De Ja fijació del procedimiento legal provisional da rá el D i -
rectorio judicial por conducto de su Presidente, cuenta al Go-
bierno, para que éste, cuando corresponda, lo comunique a las 
Cortes. •;"" ' 
2.° Ejercitar la facultad que resérva a la Sala tercera del T r i -
bunal Supremo el a r t i cu ló 46 dé esta ley.. 
A r t . 3.° Lo prescrito en el párrafo pr imero del a r t í cu lo an-
terior no obs ta rá a que los Presidentes de los Tribunales, y en 
su caso las Salas de Gobierno, dir i jan a los: Juzgados y T r i b u -
nales a ellos inferiores, que estén comprendidos en sus respec-
tivos terri torios, las prevenciones qué estimen oportunas para la 
mayor adminis t rac ión de Justicia. 
Ar t . 4.° N i el Gobierno, n i las autoridades judiciales pod rán 
por disposiciones reglamentarias o. de cualquiera otra clase, 
modificar n i alterar directa o indirectamente la organización 
de los Juzgados y Tribunales, ni las condiciones que p^ra el i n -
greso, ascenso y separac ión de Jueces y Magistrados y de los 
dependientes y subalternos de Juzgados y Tribunales se esta-
blezcan en esta ley o en otras o rgán icas . 
DE L A FUNCIÓN GUBERNATIVO-JUDICIAL Y DE LOS ÓR-
GANOS QUE L A EJERCEN 
. . Sección primera.—Del modo de designación y nombramiento de 
los miembros del Tribunal Supremo 
Art 5.° Con arreglo a lo dispuesto en el a r t í cu lo 97 de la 
Gonst i tuc ión , c o r r e s p o n d e r á al'Poder jud ic ia l , dentro de la ley 
la potestad exclusiva de procurar e inspeccionar el adecuado 
ejercicio de las funciones de'justicia y la de nombrar, renovar, 
premiar y corregir a los funcionarios, que la administren. 
La facultad de nombrar, ascender y separar los Magistrados, 
Fiscales y Jueces, cuya designación no esté constitucional o 
legalmente reservada a otras entidades, cuerpos u organismos, i 
es tará atribuida al Tribunal Supremo, que la ejercerá, por me-
dio de sus ó rganos gubernativos, en la forma y-con los requi-
sitos que esta ley establece. 
Ar t . 6.° Cor responderá al Consejo del ReínóJ con arreglo al 
ú l t imo párrafo del a r t ícu lo 47 de la Const i tución, la designa-
ción del Presidente, Presidentes de Sala, Fiscal y Magistrados 
del Tribunal Supremo. 
El Directorio judicial r emi t i r á al Consejo del Reino lista de 
los que, con arreglo a esta ley, posean las condiciones para 
ocupar los respectivos cargos, y entre ellos p o d r á hacer libre-
. í cen te el Consejo del Reino la correspondiente des ignación. 
Ar t . 7.° Sólo podrán sçr designados para el cargo de Presi-
: idente dei Tribunal Supremo los españoles Letrados que per-
tenezcan o hayan pertenecido a cualquiera |de las ca tegor ías si-
i i ie n tes: 
1. a Presidente de Sala o Fiscal del Tribunal Supremo. 
2. a Presidente del Consejo de Ministros o de las Cortes del 
Reino. > 
3. a Ministros, que, una o varias voces, hayan desempeñado 
éi cargo durante dos años , por lo menos, y a d e m á s hayan ejer-
cido en Madrid la profesión de abogado, durante veinte años , 
pagando durante más de quince la primera cuota. 
Ar t . 8.° La designación para los cargos de Presidente y 
Vicepresidente de Sala del Tribunal Supremo sólo p o d r á recaer 
en Magistrados de la Sata a que la vacante corresponda. 
Ar t . 9.° La designación del Fiscal del Tr ibunal Supremo só-
lo p o d r á hacerse a favor de los españoles Letrados en quienes 
concurra alguna de las condiciones siguientes: 
r.a Llevar cinco años de Magistrado en las Salas de ío Cr i -
i minal o de lo Contencioso-admin istrativo del Tribunal Supre. 
JYJQ; • rtu ; - ^ • - ^ í ' ( .7 . J^jí >-t ^ ; i^Vr 'V...?!J' 
2.a Haber sido durante cinco años Fiscal de Audiencia te-
r r i to r i a l , o Teniente fiscal del Tribunal Supremo. 
o.a Haher sido Decano del Colegio de Abogados de Madr id 
durante seis años, y haber pagado la cuota m á x i m a en el mis-
mo Colegio por el ejercicio de la profesión dé Abogado duran-
te diez años . .. 
4. n Haber sido Catedrát ico numerario en la Facultad de De-
recho de ciualquierade las Universidades durante veinticinco 
años . ,., f, i j 
Ar t . 10. La designación de Magistrados del Tribunal Su-
premo, sólo p o d r á hacerse, salvo lo dispuesto en el a r t ícu lo s i -
guiente; a favor de los miembros del Poder jud ic ia l que posean 
I la categoría de Magistrado de Audiencia terr i tor ia l , cuenten 
i más de veinte años de servicios efecLÍvos y no hayan sido ob -
¡ jeto de corrección disciplinaria ni de otra sanción que los in-
hábi l i te para la elevación a tal puesto. 
* A los efectos de ló dispuesto en el pár ra fo segundo del àr t í - ! 
culo 6.°; el Directorio judicial t endrá preparada con antelacia 
a cada nombramiento una 'ista de Magistrados aptos para os 
par las vacantes del Tribunal Supremo. 
11. Una cuarta parte de las plazas de Magistrados del Tf* 
bu^al Supremo queda rá reservada en las Salas de lo Civil 
de lo Criminal , para ser libremente provista entre los quept? 
tenezcan a las ca tegor ías siguientes: 
1. a Catedrá t icos numerarios de Derecho de ias Üniversiii! 
des. 
2. a Fiscales de Audiencia terr i tor ia l , con veinte años 
servicios efectivos, y en quienes concurran las círcunstt 
cias a que alude el primer párrafo del artículo 10. 
o.a Decanos o ex Decanos de los Colegios de Abogado3'* 
rante el pe r íodo estatutario, con veinticinco años de e]er# 
de la profesión y con abono, durante diez, de la prímeraciW 
de con t r ibuc ión . 
4.il PuDlicistas que, a juicio de la Real Academia P Cl* 
cias Morales y Polí t icas, sean calificados de eminentes en ^ 
quiera'de las ramas del Derecho c iv i l o penal, según sea a 
la a que pertenezca ¡a vacante. 
Una tercera parte de las plazas de Magistrados de la 
lo Contencioso -ad min istrativo se proveerá, asimismo, ^ 
sonas que r e ú n a n las condiciones para ser nom r̂a^aL())5 
) superiores de Adminis t rac ión civi l y Consejero de ^ 
se encuentren comprendidos en los números l.0 y ^ 
i a r t ículo . 
j El Directorio tendrá también preparada cOn antélaci^, 
I da nombramiento una lista de personas aptas pai'a oClip 
vacantes. . 
Ar t . 12. Acordada por el Consejo del ReínP laM 
de la persona que haya de desempeñar el oarg0 ^ . ^ i 
te del Tribunal Supremo, será inmediatamente o o i n ^ ^ 
Gobierno de S. M. El Presidente del Consejo de M i r » ^ ^ 
terá al Rey el nombramiento, que en todo caso áe ^ á t ' 
por v i r tud de Real decreto y se notificará, por con ^ 
Presidente, a las Cortes del Rein o. | t ç 0 ^ 
Ar t . 13. FJ Presidente del Tnbunal Suprof 0', de 
dar la Const i tución y las leyes, de administrar^ 
sesión, pres ta rá ante el Rey juramento de 
rec tan1 
enteJ 
t i c i ay haberse bien y lealmenteen el d e s e m p e ñ ^ 
Recibirá el juramento el Presidente del Consejé- ^ 0 & 
. A l acto as is t i rán el Presidente de las Cortes, 6 ^ 
del Reino y el Magistrado que por su mayor a" ^ p r ^ 
tegor ía desempeñe accidentalmejite las función63 
del Tribunal Supremo. 
15 de agosto de 1929 
••••••••••Boa»·«iB»«i«a 
Xè Q U I P O S P A R A N O V I A S ^ 
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. p i e n s a V , v i s i t a r T e r u e l ? 
NO DEJE DE HOSPEDARSE EN EL 
H O T E L T U R I A 
i rio en el mejor SÍÜD de la población donde encontrará 
I Situaa _ coníortat)ies habitaciones con hermosas vistas, 
I sole corriente en todas ellas caliente y fría. Baño y cale-
1 a*UfaCdón central. Cocina esmerc\da. Precios módicos. | g 
| . ATJTOMÓVIL A L A L L E G A D A D E LOS T R E N E S g | 
I 5XJEVO PROPIETARIO MAXIMINO NARRO 
¿A dónde va Ud. el domingo? 
El encanto de sus excursiones y pa-
seos por el campo, y la alegría de sus 
parientes y amigos, proporcionan a 
usted unas horas de felicidad, que, 
desgraciadamente, se olvidan dema-
siado deprisa,.. si no tiene usted un 
K o d a k " 
con el que fijar en bellas instantáneas 
sus más gratos y felices recuerdos. 
Visite e! establecimiento de 
De venta en la ̂ Farma-
cia y Droguería de 
BENJAMÍN BLASCO 
Joaquín Costa, 24.—TERUEL 
quiea le mostrarà los últimos modelos. 
«Kodaks», desde 48 ptas., 
Página 7 M A Ñ A N A 
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L o s t r a n s p o r t e s 
p o r c a r r e t e r a 
[desde la Edad Media han cambiado- Los carros de 
bueyes con sus ruedas de madera daban a la velo-
cidad una media de 4 a 6 küometroí? por hora. 
Hoy los maravillosos progresos realizados en mate-
ria autómovil, las altas velocidades, los arrancVues 
fulminantes, los frenos a las 4 ruedas, exigen reu-
máticos cuya flexibilidad desafie las dificulta ien 
amontonadas en la carretera. 
En el momento de los esfuerzos, y como producto 
déla técnica avanzada de la organización Goodrich, 
nuestros neumáticos de seguridad se encuentran 
descansados y dominando esas dificultades. 
ODBICH 
S U C U R S A L EN C A S A C E N T R A L E N S U C U R S A L E N M r » / / / " S i 
B A R C E L O N A : M A D R I D : S E V I L L A : W * / / / S m 
P > a i r r ¡ a s . 4 7 ' S a g a s í a . £ 1 y 2 3 Marques de-Paradas . 1 6 W j / / / * m m 
LOS NUEVOS NEUMÁTICOS 
•;3 Bra ïS-
•J fes S % ü 
•a lón , A l t a p r e s i ó n y G i g a n t e s 
son los m á s económicos en el uso 
P'da V. a su proveedor siempre el 
N u e v o N e u m á t i c o 
W á REPRESE!MTAClON GENERAL: 





BARCELONA: Balmes, 84 
EXCLUSIVA PARA L A P t ó o v i N C i A : j o s é M a r í a M o r e r a 
cafüz: Alejandre, 4. TELÉFONO 67 . Teruel: Plaza Carlos Castel, 3. TELÉFONO 111 
B a l n e a r i o d e C a m a r e n a 
(Provincia de Teruel) 
Aguas Sulfatado-calcicas-frías: Declaradas de utilidad pública 
por Real orden de 31 de diciembre de 1890.) 
W a oiii M1) de ¡do a 15 de seplieiit 
Indicadas en las entermedades del ESTÓMAGO E INTESTINOS 
HÍGADO, BAZO; RIÑONES, REUMA, ARTRITISMO, (en todas 
sus formas) FIEBRES, ESTADOS DE AGOTAMIENTO 
|Y AFECC i ONES DE L A PIEL 
Espina eo ia inón del estimi 
Incomparable clima de altura (1.300 metros), 
H O T E L DE LOS B A Ñ O S (al pie del manantial) 
M i é le aetenóviles a leles les Irenes. Estación de Poema de Valverde 
INFORMES Y DEPÓSITO DEL AGUA EMBOTELLADA 
================ EN TERUEL -
y talle Jeagn [esta. 24. 
•*-•»»• OCOOOfOOOOCOOCOOOOOOOOOC oooooooocooocooooooooooooooo 
£ s 
D 0 
P e r i ó d i c o c d i a r i o 
0 0 
g Redacción y Administración: Plaza de i 
E * g 
5 Emilio Castelar, núm. 13 g 
1 Teléfono 79 I 
• o • o • o «ooooooooeooaooo ^o«oo©e*ceoooooooooocoooooooooooooooooooooooo 
Kattaiux 
SUSCRIPCIONES ^ ' ^ N 
Capital, un mes . . . . . 
España, un trimestre , 
Extranjero, un año 42'00» 
2'00 
7'50 
P á g i n a 8 
R R E C M O : 1 0 Q E IM T I M Q S 
T e r u e l , 15 de a g o s t o de 1 9 2 9 
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L A C O N F E R E N C I A D E L A H A Y A 
EN ESTADO ESTACIO-
NARIO 
La Haya, 14.—En todo el día de 
ayer se ha conseguido avanzar 
un paso en el árrefflo de la cues-
tión planteada por la actitud del 
ministro de Hacienda ing lés Mr . 
Snowden. El fuerte movimiento 
de la opinión y prensa inglesa ha 
fortalecido la posición de su m i -
nistro, hac iéndola muy sól ida. 
Entre las muchas considera-
ciones aparecidas en los periodi-
vcos destacan las de «The Times» 
que dice sería una gran equivo-
cación suponer que Snowden de-
sea l levar al fracaso al Plan 
Young , como algunos per iód icos 
extranjeros han manifestado. 
L a tensión delicada que se ha 
p roduc ido—añade—ent raña algu-
nas d iñeu l t ades , y todas las na-
ciones así lo comprenden y se 
aprsstan a orillarlas. Los peiitos 
manifiestan que hoy la s i tuación 
es muy otra que cuando se cele-
brara la Conferencia de Par í s . 
Los esfuerzos que se hacen para 
llegar a una inteligencia prueban 
el in t e rés que actualmente tiene 
la Conferencia y la propos ic ión 
de Briand de suspender por cier-
to tiempo las sesiones es mirada 
por muchos'como cosa convenien-
te para preparar el terreno y evi-
tar que se llegue a una ruptura 
que después ser ía de difícil arre-
glo. . 
MAC-DONALD ENVIA UN 
TELEGRAMA A SNOW-
D E N 
La Haya, 1 4 . - A y e r el presi-
dente del gabinete inglés ha en-
viado un despachó a su ministro 
de Hacienda. Dicho telegrama ha 
causado enorme sensac ión y es tá 
concebido en los siguientes tér-
minos: 
«La Comis ión financiera come-
ter ía un serio error, que podr ía 
destruir las perspectivas de acuer-
do mundial , si no comprendiese 
por fin que el informe ele los peri-
tos debe ser readaptado de modo 
que se tengan en cuenta las justas 
peticiones de los países . Todo el 
país sin dis t inción de partidos, 
apoya la causa que defendéis . To-
los diai ios he podido notar que 
están a vuestro lado, y lo mismo 
t o á o s l o s partidos d é l a C á m a r a . 
Espero que los colegas de la 
Comis ión financiera ve rán que se 
hallan en una situación-en que la 
lealtad m á s elemental entre los 
países obliga a examinar de nue-
vo algunas de las conclusiones 
del informe de los peritos. Nues-
tra acción para promover el res-
tablecimiento de Europa sobre 
una base de buena voluntad es la 
prueba de que deseamos el éxi to 
de la Conferencia tanto desde el 
punto de vista polít ico como fi-
nanciero; pero hemos llegado a 
l ími tes mas allá de los cuales no 
podemos soportar una carga falta 
de equidad.» 
, E L : ; i A D E A Y E R 
La l iava, 13.—La tnahana de 
ayer ha transcurrido sin n ingún 
acontecimiento digno de notarse. 
Durante ella hubo mul t i tud de 
entrevistas entre distintos perso-
najes, buscando ansiosamente la 
solución planteada por la actitud 
b r i t án i ca , pero hasta ahora los 
resultados han sido infructuosos. 
Las entrevistas han sido de ca-
rác te r privado. 
E l s eño r Briand conferenció 
con Zalesky, Loucheur con H i l -
ferding y Batelot con Schubert. 
Durante la tarde los técnicos 
1 continuaron sus trabajos mien-
tras los s eño res Br iand, Hender-
son, Hymans y Stresseman se 
dedicaron al estudio de las moda-
lidades de la evacuación de Re-
nania y a fijar el orden de las 
operaciones sucesivas a que d a r á 
lugar, procurando fijar las conse-
cuencias administrativas y finan-
cieras a que este hecho d a r á 
lugar. 
La durac ión de la retirada de 
las tropas de la segunda zona de 
Coblenza ex ig i rá igual tiempo 
que la de Colonia, que la ha pre-
cedido. En cambio la evacuación 
de la tercera zona de Maguncia 
r eque r i r á m á s tiempo, por ser 
superior el n ú m e r o de tropas de 
ocupac ión y ser la retirada de-
f ini t iva . 
T a m b i é n se r e u n i ó por la tarde 
la Comis ión financiera, con asis-
tencia de los peritos y represen-
tantes de las Teso re r í a s . 
Francia , Italia y J apón se mues-
tran en perfecto acuerdo respecto 
a la real ización ín t eg ra del plan 
Young, aunque parece ser que 
empieza a suavizarse la s i tuación, 
sin que pueda darse 'una impre-
sión decidida sobre el caso. 
Sin embargo ayer se dijo en la 
Conferencia, qne estas potencias 
estaban animadas del mejor buen 
deseo para conseguir un resulta-
do satisfactorio para todos. Por 
eso. aunaue consideran el plan 
procu-Young 
a q e c si era  
como indivis ible 
rar ían tener en cuenta y satisfà 
cer en lo posible aquellas recia 
maciones justificadas, es tén o no 
dentro de la esfera de actua-
ción de los peritos. Esto por lo 
que se refiere a las anualidades 
incondicionalesy suplementarias. 
En cuanto a los pagos en espe-
cie ayer se reunieron Loucheur 
Hi l ferd ing y Curtius. Parece ser 
que Francia es ta r ía dispuesta 
a renunciar a la reexpor tac ión de 
las entregas alemanas y acepta-
r ía tomar parte en las negociacio-
nes en curso con las potencias de 
intereses limitados. 
Siguen, pues, en pie, todos los 
conflictos planteados, aunque las 
manifestaciones de buena volun-
por parte de todos son cada vez 
m á s claras y numerosas. 
PERITOS MILITARES EN 
LA HAYA 
L a Haya, 14.—Ayer l legó a és-
ta una Comis ión de peritos m i l i -
tares para ser consultados acerca 
de varios extremos de ca rác t e r 
técnico referentes a la evacuación 
de Renania. 
I M P O R T A N T E RILMOR NO 
C O N F I R M A D O 
¿RETIRARA INGLATE-
RRA SUS TROPAS DE 
RENANIA? 
Londres 14.—Un per iód ico de 
la m a ñ a n a a anunciado que el Go-
bierno de Londres ha tomado el 
acuerdo de que, cualquiera que 
sea el resultado de la Conferencia 
de La Haya, las tropas b r i t án icas 
evacuen Rehania antes de fin de 
año. 
En los c í rculos b r i t án icos bien 
informados no se ha podido lle-
gar a confirniar la noticia. No se 
toma en cons ide rac ión en dichos 
cí rculos la eventualidad de que 
no se llegue a un acuerdo en lo 
que se refiere a la evacuac ión de 
las provincias renanas, ni tampo-
co se admite Ja posibilidad del 
fracaso de ías negociaciones de 
La Haya sobre el Plan Young . 
L a opinión m á s general es que 
se llegara a un acuerdo sobre la 
cuest ión de la evacuac ión , y que 
ésta podrá comenzar a fin de año . 
Se estima que la de t e rminac ión 
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1 A U T O M O V I L I S T A S I 
S i n e c e s i t á i s r e a l i z a r a l g u n a o p e r a c i ó n e n 
v u e s t r o c o c h e t r e p a r a r s u s e l e -
m e n t o s e n g e n e r a l o r e p o -
n e r a l g u n a s d ç s u s 
— p i e z a s — 
A C U D I D A L 
T A L L E R M U N O Z 
del Gobierno br i t án ico sobre la 
evacuación de las tropas br i t án i -
cas de Renania en fecha p r ó x i m a 
es una decisión en firme, y que 
hay que considernr esta resolu-
ción del Foreins: Office como una 
resolución definitiva. 
l ie ile los PÍOS 
(De nuestro redactor-corresponsal) 
El Ayuntamiento, en ses ión re-
ciente de Pleno, a c o r d à comprar 
un reloj público, y , a primeros de 
mes fué montado en la torre de 
la iglesia parroquial, con gran sa-
tisfacción del vecindario que 
g u a r d ó fiesta con motivo de esta 
mejora para el pueblo. 
E l Ayuntamiento, y especial-
mente el alcalde, están siendo fe-
licitados. 
La t r i l l a está en toda su pompa 
y el no i r m á s adelantada es por 
la inclemenciadel tiempo, quepa-
ra tal operac ión , nos trajo el pre-
sente mes. 
Del resultado de la cosecha, 
aunque no es tan bueno como se 
p romet í a días pasados, se mues-
tran satisfechos los labradores. 
ü O S 3 
La tormenta que d e s c a r g ó ú l t i -
mamente sobre este t é r m i n o mu-
nicipal, tuvo para Josa desastro-
sas conseucencias. 
La l luvia , espes ís ima, cayó 
a c o m p a ñ a d a de un terrible pe-
drisco y un furioso h u r a c á n . 
La cosecha de cereales, así co-
mo las plantaciones de huerta, 
se perdieron, y por ello no es ex-
t r año ver la cara triste y compun-
gida de los pobres labradores, que 
si Dios no lo remedia, no sabemos 
cómo sa ld rán de sus atolladeros. 
A d e m á s , a consecuencia de b 
aludida tormenta, de sbo rdá ronse 
los barrancos y el r ío sal ió del 
cauce, l levándose parte de la 
huerta, dejando los prados con 
riachuelos y los de secano llenos 
de piedra.. 
Los caminos han quedado i n -
transitables. 
'Las pérd idas materiales ascien-
den a 95.000 pesetas. 
El Ayuntamiento ha puesto el 
caso en conocimiento del s eño r 
Gobernador y se cree que a esta 
demanda de auxilios r e sponde rán 
los Poderes Públ icos . 
Comerciales 
A ñ o I I . Núm 
DESDE VALENCIA 
C R Ó N I C A 
Pasó la feria. Su recue^ 
mo tantos otros, se e s f u m é 
la bruma del pasado y nuev a ;n 
helos de momentos felices 
ves emociones confortarà/ ^ 
tro espíritu de la tristeza ^ 
Para no 
Aún resuena en nuestros 
el estridente ruido de las clás' 
tracas, cuyo olor a pólvora excif 
nuestros nervios predisponiénd! 
nos a las épicas batallas An i 
•" cri los 
que se 
volver 
va, como todo 
desfiles; a ú n perdura en 
nosotros 
: el efecto que nos causara el J 
ravilloso artificio de los 
contemplados con admiración in! 
fantil y el estruendo de las carca" 
sas que con sus luces de múltipiej 
colores hic iéronnos elevarla Ú 
ta a las desconocidas regiones de 
lo infinito; mientras abajo milpa, 
rejas deliciosamente enlazadas, al 
r i tmo de la música, nos subyugan 
en la contemplación de sus gallar 
das figuras. 
D e s a p a r e c i ó el alegre bullicio 
de los forasteros, que atraídos por 
los prometidos festejos han dado 
durante varios días a nuestras ca-
lles la t ípica nota de todo lo exó-
tico. 
Este año las atracciones han-
mentadc.en número, yaque no 
en novedad. Nada menos que on̂  
ce corridas de toros con sus cô  
rrespondientes desfiles, esosdeŝ  
files de sabor local cuya belleza j 
animación no es superada ni aún 
alcanzada en parte alguna. 
Las noches en la Alameda, con 
su espléndida iluminación, su mo' 
vimiento, su alearía. Los aristo-
cráticos bailes del Pabellón y la 
Agricultura; las verbenas organi-
zadas por la Agricultura y el Ate-
neo; la nota atrayente de las be-
llas mujeres valencíánas atavia-
das con vaporosos vestidos de 
l'ameantes colores, iluminándolo 
todo con la brillante mirada de 
sus ojos soñadores . . . 
Ya todo pasó. Sólo queda en 
nuestra mente su grato recuerdo, 
quizá alguna ilusión nacida al ca-
lor de la mirada de unos ojos .̂ 
fuego. 
La kerm osa ciudad perderá " 
brada animación ^ 
•canas, 




tonía de su tranqui 
la 
la vida, po'' 
de lindas 
Víctor Pnmeda, OQ. Teléfono 124 
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Se ha dispuesto que el recargo 
que debe cobrarse por las Adua-
nas en las liquidaciones del dere-
cho de arancel correspondiente a 
las mercanc ía s importadas y ex-
portadas por las mismas durante 
la decena siguiente al d ía 10 del 
corriente mes, cuyo pago haya de 
efectuarse en moneda de plata 
española o billetes del Banco de i 
España , en vez de hacerlo en mo- i 
Wmi de oro, s e rá de 3170 por1 
100. 
continuo transitar -
rasteras, causantes en sUS S1]0I1. 
líos m o r a d o i e s d e m á s d e u n 
do suspiro. l()to-
Con las suaves brisas 
ño, r e to rna rán a sus ^ -
veraneantes, 
ir í0b fuerzas para resistu -
nará con 
embates de la vida, y 
tor pléndida ciudad 
acostumbrada animación. e 
fiestas, a la alegre vida 4^ 
patrimonio de su ardie 
ESTE NÚMERO ^ t ^ c ^ 
V I S A D O POR L A C 
